藩屏概念の具現化をめぐる相剋―寺田屋事件の思想的一断面― by 工藤 憲一郎

















































































































































































































































































































































































警告を発した 39）。事実，久光は翌 11 日に，自分の指示に従わずに独自の判
断で上坂し，他藩の志士と接触した西郷吉兵衛（後の隆盛）他 2名を鹿児島
に拘送している（その後，流罪に処す）。久光は 13 日に大坂を発して伏見の
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が，真木は事件の翌日に当たる 4月 24 日付で作成した久留米藩主有馬慶頼
への上書において，田中河内介から伝聞した話として，同月 15 日（正しく
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